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CLASS 
1 9 1 
/ OF 
3 
NEW YORK LAW SCHOOL 
I COMMENCEMENT EXERCISES 
WEDNESDAY EVENING, JUNE THE ELEVENTH 
NINETEEN HUNDRED AND THIRTEEN 
CARNEGIE HALL 
ORDER OF EXERCISES 
GEORGE CHASE, Dean of New York Law School, 
Presiding 
OVERTURE-" Der Freischuetz " , Weber 
SELECTION-" Les Huguenots" Meyerbeer 
MARCII-" The Whip" Holsner 
PRAYER 
REV. DR. ARTHUR FREDERICK MABON 
SELECTION-" Hungarian Dance No. 6 " Brahms 
ADDRESS TO THE GRADUATING CLASSES 
HoN. EDWARD E. McC.•LL 
INTERl\fEZZO-From "Naughty Marietta" Herbert 
AW ARD OF PRIZES 
SELECTION-" Macbeth" Verdi 
CONFERRING OF DEGREES 
BENEDICTION 
REV. DR. ARTHUR FREDERICK MABON 
MARCH-" Victorious America" , Elon 
CLASS OFFICERS 
E. KNIGHT HARRIS 
ALBERT R. JunE, President 
.. 
BENN BARBElt 
BENJAMIN P. DEWITT 
HYMAN M. EPSTEIN 
HARRY FLAUM 
ALEXANDE'R: GREENEBAUM 
E. KNIGHT HARRIS 
BENJAMTN P. DEWITT 
Vice-Presidents 
COMMITTEE 
FRANK w. JACKSON 
ALBERT R. J UBE 
DANIEL F. KELLY 
LEONHARD A. KEYES 
JosEPH T. McNAIER 
ALEXANDER M. OTIANDLEY 
CHARLES w ARREN HASTINGS JOHN POTTS 
EDWIN s. s. SUNDERLAND 
Covet· design by Alex Davis 
M usic by A ntier so11' s Band 
The Degree of LL. B. will be Conferred Uson 
Abramowitz, Isidore New York City. 
Abramson, William, A.B. (C.C.) New York City. 
Alexander, Mitchell W New York City. 
Alterman, Meyer .....................•... New York City. 
Angevine, Harold Van Tassel. ...•....... Brooklyn. 
Antin, Benjamin, B.S. (C.C.) .....••..... New York City. 
Archer, Louis L .....................•.. New York City. 
Armstrong, Sinclair Howard, A.B. (P.) ... New York City. 
Ascher, William ..................••..... New York City. 
Baldwin, Ralph L Nyack, N. Y. 
Barber, Benn, Ph.B. (II.) ............•.. New York City. 
Ilar ondess, Benjamin ................•.. Brooklyn. 
Bell, Wiley Alexander, Jr., A.B. (C.) Leonia, N. J. 
Benedek, Manfred H New York City. 
Berger, Ernest G .................•...... Brooklyn. 
Bergman, Samuel Brooklyn. 
Bernstein, Elias .....................•.. New Br igkton, N. Y. 
Blickstein, Harry .....................•. Brooklyn. 
Blum, Abraham J Elizabeth, N. J. 
Boyd, Howell Davenport ...........•..... Brooklyn. 
Broderick, John J ....................•.. Yonkers, N. Y. 
Brown, James D Whitehaven, Eng. 
Busch, Hyman, A.B. (T.U.) Newark, N. J. 
Caggiano, Crescenzo ........•.....•..... New York City. 
Campbell, John V., Jr. New York City. 
Campbell, Worthington C New York City. 
Carey, John D Rochester, N. Y. 
Callo, William J Brooklyn. 
Cerone, Salvatore Yonkers, N. Y. 
Che rkos, Samuel New York City. 
Clarke, Charles Brooklyn. 
Coch, Edward W Long Island City. 
Cohen, David C ..........•.............. New York City. 
Cohen, Herman Brooklyn. . 
Cohen, Irving F New York City. 
Cohen, Jerome F New York City. 
Cohen, Julius .•......................... New York City. 
Colahan, Charles E New York City. 
Danziger, Joseph Middle Village, L. I. 
Davis, Abraham Brooklyn. 
Davis, Alex ...•........................ Brooklyn. 
Dederick, William M Elizabeth, N. J. 
De Pew, Pierre H Elmhurst, L. I. 
DeWitt, Benjamin P., A.M. (N.Y.U.) Nyack, N. Y. 
Doughty, Thomas S .•.....•..........•... Brooklyn. 
Dyer, Richard T .......................•• East Orange, N. J. 
Eastman, G. Lester ..............•....... Roslyn, L. I. 
Emmerich, Frederick C ..............•... Brooklyn. 
Epstein, Hyman !\I New York City. 
Essner, Jacob Brooklyn. 
Ettinger, Richard P Brooklyn. 
Fast, Louis A Newark, N. J. 
Fitzsimons, James M ........•...•........ New York City. 
Flatto, Harold, A.B. (C.C.) New York City. 
Flaum, Harry, A.B. (C.C.) New York City. 
Forbes, James ..•................•...... New Rochelle, N. Y. 
Foster, Stanhope, A.B. (Y.) Westport, Conn. 
Frackman, Mark, A.B. (C.C.) Brooklyn. 
Frededcks, Charles ...............•..... New York City. 
Freed, Michael Brooklyn. 
Friedman, Jacob J .....•................. New York City. 
Froessel, Charles W ........•... , .•...... Glendale, L. I. 
Garrett, Guy H., A.B. (P.) ......•.•...... Remersville, 0. 
Gelles, Max Corona, L. I. 
Gimino, Frank J. V Jersey City, N. J. 
Gitlin, Samuel Y ............•......•.... Brooklyn. 
Glantz, Louis New York City. 
Goodman, Harry New York City. 
Greenberg, Edward ....•.•.........••... New York City. 
Haber, Samuel E .......................• Brooklyn. 
Hagen, Charles W., A.B. (C.U.) Sparr owbush, N. Y. 
Harnisch, Fred ........•••............•.. Brooklyn. 
Harris, E. Knight. ................•...... New York City. 
Heater, Guy Carlton Brooklyn. 
Heidenreich, Carl S., B.S. (U.Pa.) Brooklyn. 
Herskowitz, Harry, A.B. (C.C.) ......••... New York City. 
Hinck, Henry J New York City. 
Hochman, Joseph L., A.B. (C.C.) New York City. 
Hofstadter, Samuel H New York City. 
Hofstadter, William B ...........••...... New York City. 
Hoyt, Lydig, A.B. (Y.) .........••....... New York City. 
Hubert, Henry, A.B. (N.Y.U.) ...•....... Mt. Vernon, N. Y. 
Hyman, Joseph C., A.M. (C.) New York City. 
Jalkut, Sydney S New York City. 
James, W. Ludlow, A.B. (W.U.) .•........ Montclair, N. J. 
Jube, Albert R., B.S. (A.) ...•......•..•. Brooklyn. 
Kahan, Henry 0 New York City. 
Kaplan, Louis New York City. 
Kassel, David New York City. 
Kheel, Abraham J ..•...........•.......• Brooklyn. 
Kissam, Harold H., A.B. (W.) Bays ho re, L. I. 
Kopff, Frederick L., A.B. (N.Y.U.) Brooklyn. 
Korey, Harold R ...............•.....•.. Jersey City, N. J. 
Kurke, George S., B.S. (C.C.) New York City. 
Kuschner, Julius, A.B. (C.C.) New York City. 
Lakin, Edward •........................ Brooklyn. 
Lalanne, Charles E., B.L. (Lav.) Elmhurst. L. I. 
Lasker, Milton New York City. 
Lattimore, Robert P Brooklyn. 
Lerman, Philip ...........•.........•... Brooklyn. 
Lesselbaum, William Woolf. New York City. 
Levovich, Samuel New York City. 
Leery, William J3 .••.•.••.••..•••........ New York City. 
Loomis, Walter 0 .....................•.. Brooklyn. 
Lyons, Harry New York City. 
Maddow, Joseph S Passaic, N. J. 
Maires, Thomas W., A.B. (P.) ....•...... Brooklyn. 
Mandel, Marton M New York City. 
Mann, Joseph F., A.B. (P.) Bloomfield, N. J. 
Martens, Adolph G., B.S. (C.Un.) 
C.E. (B.P.l.J New York City. 
Mathewson, Samuel A, A.B. (D.) New York City. 
McCarthy, Thomas J Ticonderoga, N. Y. 
McEachcn, John C RockvilleCenter, N. Y. 
Meltzer, Benjamin New York City. 
Menin, Abraham I. New York City. 
Meyer, Emanuel New York City. 
Milanese, Joseph C New York City. 
Miller, Hyman Salmon New York City. 
Miller, Samuel E New York City. 
Mitchell, John Mowat. Brooklyn. 
Moesel, George E New York City. 
Monkmeyer, Edward Brooklyn. 
Moritz, Edward Frederick .............•.. West Hoboken, N. J. 
Moskowitz, Israel L., A.B. (C.C.) New York City. 
Nemser, Saul ............•.............. Jersey City, N. J. 
Netter, Robert New York City. 
O'Handley, Alexander M., A.B. (St.X) New York City. 
Packard, William G ..................•... Oxford, N. Y. 
Paterno, Charles F Brooklyn. 
Paul, Randolph E., A.B. (A) Ridgewood, N. J. 
Potts, John ..................•.........• Brooklyn. 
Princell, Paul P., A.M. (Y.) New York City. 
Quinn, Joseph F New York City. 
Raidman, Maurice Brooklyn. 
Rakofi, William ......•.................. New York City. 
Richenaker, George H., A.B. (A.) Hackensack, N. J. 
Reoney, Charles A .......................• Jersey City, N. ] . 
Ropes, Chapman, A.B. (C.) New York City. 
Rose, James J ...............•........... Paterson, N. J. 
Rosenblum, Frank New York City. 
Rosenstein, Samuel, B.S. (N. Y.U.) New York City. 
Salkin, David Peekskill, N. Y. 
Scanlan, Frederic H Brooklyn. 
Schenkel, Maxwell M New York City. 
Schneider, Abraham ...........•.. , New York City. 
Sentner, Matthew B New York City. 
Silberstein, David L New York City. 
Silverman, Ave! B ..........•............ New York City. 
Singer, Charles E , "Woodhaven, L. I. 
Smith, Arthur C Brooklyn. 
Solomon, Jacob S New York City. 
Sprung, David L New York City. 
Squires, Harry C New York City. 
Stein, Jacob Brooklyn. 
Sunderland, Edwin S. S., A.B. (Mid.) Middlebury, Vt. 
Sustick, Emanuel Brooklyn. 
Thielman, Frederick L Brooklyn. 
Tiernan, John P., A.B. (N.Y.U.) Tompkinsville, S. I. 
Tow, Isidore New York City. 
T'ullman, Samuel New York City. 
Unger, Edward F., A.B. (C.C.) New York City. 
Uttal, Henry .........•.................. New York City. 
Walter, Philip A Allendale, N. J. 
Wandless, Edgar G Ridgewood, N. J. 
Warwick, Alfred B New York City. 
Watson, James S New York City. 
Weber, Charles F., B.C.S. (N.Y.U.) New York City. 
Weinberg, Nathan New York City. 
Werner, Bernard New York City. 
Whitcomb, Paul, AB. (D.) New York City. 
Whitney, Eugene Port Jervis, N. Y. 
Wood, David M Brooklyn. 
Wood, Howard 0., A.B. (C.C.) Jamaica, L. I. 
Wood, Wilfrid, Ph.B. (Y.) Morristown, N. J. 
Woods, George Roemer ...........•....... New York City. 
Zwierkowski, George ...................•• New York City. 
· Ttie Degree of LL. M. will be Conferred Upou 
Abramowitz, Louis, LL.B. (N.Y.L.) New York City. 
Allen, Benjamin F., Jr., LL.B. (N.Y.L.) New York City. 
Bates, Lindell T., Ph.B. (Y.) LL.B. 
(N.Y.U.) New York City. 
Bolger, Patrick A., LL.B. (N.Y.L.) New York City. 
Friedman, Henry M., LL.B. (N.Y.L.) New York City. 
Greenebaum, Alexander, LL.B. (N.Y.L.) New York City. 
Groberg, David, LL.B. (N.Y.L.) Brooklyn. 
Hickey, Thomas F., LL.B. (N.Y.L.) Raritan, N. J. 
Kaufman, Samuel L., LL.B. (N.Y.L.) New York City. 
Kellner, Isidor, LL.B. (N.Y.L.) Brooklyn. 
Kenison, Charles V., B.S. (C.Un.) 
LL.B. (N.Y.L.) New York City. 
Keyes, Leonhard A., LL.B. (N.Y.L.) New York City. 
Kreisberg, Adolph, LL.B. (N.Y.U.) New York City. 
Lagusker, Samuel H., LL.B. (N.Y.L.) Brooklyn. 
Liberty, Cyril A., LL.B. (N.Y.L.) Bayonne, N. J. 
Maguire, John E., LL.B. (N.Y.L.) New York City. 
Miller, Wiiliam G., LL.B. (N.Y.L.) Freeport, L. I. 
Moynahan, Adrian R., LL.B. (N.Y.L.) Brooklyn. 
Parrott, Robert P., LL.B. (N.Y.L.) New York City. 
Rose, Murray B., LL.B. (N.Y.L.) New York City. 
Schwabach, Alfred K., LL.B. (N.Y.U.) New York City. 
Simsarian, Dicran, LL.B. (N.Y.L.) Woodhaven, L. I. 
Swezey, Charles M., LL.B. (N. Y.L.) Bayside, L. I. 
